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i฀,ÏCOUTE฀w฀ TASNÔT	฀ EST฀ UNE฀ TECHNIQUE฀ ANCESTRALE฀ UTILISÏE฀ POUR฀ LA฀ CHASSE฀ DE฀
DIFFÏRENTS฀ OISEAUX฀MIGRATEURS฀ QUI฀ HIVERNENT฀ SUR฀ LES฀ EAUX฀ DU฀ LAC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DU฀SOLEIL฀$ANS฀LÔLE฀DE฀#EBU฀AUX฀0HILIPPINES฀LES฀lLLES QUI PLONGENT Ì LA RECHERCHE
DE฀CORAUX฀ET฀DHUÔTRES฀SE฀PROTÒGENT฀ÏGALEMENT฀LA฀TÐTE฀AVEC฀UNE฀CAGOULE฀,ES฀PÐCHEURS฀
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TATION฀DES฀OISEAUX฀EST฀ LA฀PLUS฀ IMPORTANTE฀SE฀COUVRENT฀ LA฀ TÐTE฀DUN฀ LEURRE฀EN฀ FORME฀
DOISEAU฀OU฀DE฀GRANDES฀FEUILLES฀DE฀JACINTHE฀DEAU฀AlN DE SAPPROCHER DEUX SANS LES
EFFRAYER฀!U฀-EXIQUE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LE฀CHASSEUR฀EMPLOIE฀UN฀lLET ÏPERVIER POUR CAPTURER LOISEAU AU LIEU DE LA FURTIVE
CAPTURE฀MANUELLE	฀ET฀RAMÒNE฀CE฀DERNIER฀AU฀BATEAU฀SANS฀LÏGORGER
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EST฀ ENTOURÏE฀ DUNE฀ DIGUE฀ EN฀ TERRE฀ 	฀ QUI฀ COMMENCE฀ SUR฀ LA฀ RIVE฀ DE฀ LÔLE฀ ET฀




























lXÏ HORIZONTALEMENT ET DÏPASSE DE QUELQUES CENTIMÒTRES SEULEMENT LE NIVEAU
DE฀LEAU฀DE฀LA฀HßSHA฀lGB COUPE	 ,E LONG DE LA PAROI DE LA CAISSE EST AMÏ
NAGÏE฀UNE฀ÏTROITE฀RIGOLE฀JARRÊYA	฀QUI฀PERMET฀DE฀FAIRE฀COULER฀UN฀lLET DEAU DANS
LA฀HßSHA฀PAR฀LA฀FENTE฀DU฀BAMBOU฀





LE฀ LAC฀ AU฀MOYEN฀DUNE฀ VIS฀ D!RCHIMÒDE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DANS฀UNE฀QUANTITÏ฀DEAU฀INSUFlSANTE UNE PÏRIODE APPELÏE TA@TÔSH฀CE฀QUI฀SIGNI
lE i ASSOIFFÏS w ICI DOXYGÒNE
$ÒS฀QUE฀LA฀RESPIRATION฀DES฀POISSONS฀DEVIENT฀DIFlCILE LA RIGOLE EST OUVERTE
PERMETTANT฀ LÏCOULEMENT฀ DUN฀ lLET DEAU DU LAC PAR LA FENTE DE LA TIGE DE
BAMBOU฀ QUI฀ SÏPANCHE฀ LENTEMENT฀ Ì฀ LA฀ SURFACE฀ DE฀ LA฀ HßSHA฀ ,ES฀ POISSONS฀
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CETTE฀ TECHNIQUE฀DE฀PÐCHE฀ ILLÏGALE฀NE฀SOIT฀PAS฀SEULEMENT฀ LAPANAGE฀DES฀





















































LE฀ REZDECHAUSSÏE฀DE฀BÊTISSES฀ NE฀DÏPASSANT฀ PAS฀DEUX฀OU฀ TROIS฀ ÏTAGES฀ DONT฀
CERTAINES฀SONT฀CONSTRUITES฀AVEC฀LES฀RESTES฀COLORÏS฀DES฀BOIS฀DES฀BATEAUX฀,EURS฀
TOITS฀SONT฀EN฀TIGES฀DE฀ROSEAUX฀ET฀LES฀PORTES฀EN฀TÙLE฀DE฀BARIL฀ET฀EN฀PIÒCES฀DE฀BOIS฀
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DES฀ RIVES฀ DU฀ LAC฀ LES฀ CHARPENTIERS฀ CONSTRUISENT฀ DES฀ BATEAUX฀ ,ES฀MARCHANDS฀










#E฀MONDE฀PARTICULIER฀ ET฀ ÏTRANGE฀MA฀ SUBJUGUÏ฀ET฀MA฀ FORTEMENT฀ INCITÏ฀Ì฀
TENTER฀DE฀LE฀COMPRENDRE฀-AIS฀COMMENT฀POURRAISJE฀Y฀PÏNÏTRER฀MOI฀LE฀#AIROTE฀


















*AI฀EXPLIQUÏ฀MON฀PROJET฀Ì฀CET฀OFlCIER ET IL MA PROMIS DARRANGER LES CHOSES



























TATION฀ DU฀ LAC฀4OUT฀ CECI฀ A฀ EXCITÏ฀MA฀ CURIOSITÏ฀ *E฀ DÏCIDAIS฀ ALORS฀ DE฀ REVENIR฀


















!VEC฀ LA฀ TRANSFORMATION฀DE฀ LA฀VILLE฀DE฀0ORT3AÕD฀EN฀ZONE฀ FRANCHE฀CERTAINS฀
PÐCHEURS฀ET฀PROPRIÏTAIRES฀DE฀BATEAUX฀Ì฀-ATARIYYA฀ SE฀ SONT฀ LIVRÏS฀AU฀ TRAlC DE
MARCHANDISES฀IMPORTÏES฀EN฀CONTREBANDE฀PAR฀LE฀LAC฀AUDELÌ฀DE฀LA฀ZONE฀DOUA










LE฀ LAC฀ET฀UNIQUEMENT฀RÏSERVÏS฀AUX฀MEMBRES฀DE฀ LA฀0OLICE฀DE฀ LA฀PÐCHE฀0OUR฀
LE฀CONDUIRE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QUE฀ LA฀ BRUME฀ MATINALE฀ SE฀ LEVAIT฀ !USSITÙT฀ QUE฀ JAPERCEVAIS฀ DES฀ PÐCHEURS฀
JE฀MARRÐTAIS฀POUR฀ LES฀OBSERVER฀ *E฀ LES฀QUESTIONNAIS฀SUR฀ LES฀ÏLÏMENTS฀QUI฀ME฀
SEMBLAIENT฀IMPORTANTS฀฀JE฀PRENAIS฀DES฀CLICHÏS฀ET฀DRESSAIS฀DES฀CROQUIS฀QUI฀ME฀























,ES฀VOYAGEURS฀QUI฀ TRAVERSÒRENT฀ LE฀ LAC฀AU฀COURS฀DES฀DEUX฀DERNIERS฀SIÒCLES฀
ONT฀SOULIGNÏ฀LABONDANCE฀ET฀LA฀VARIÏTÏ฀DES฀POISSONS฀ET฀DES฀OISEAUX฀*AI฀AINSI฀
COMPRIS฀ QUE฀ LA฀ DÏGRADATION฀ DE฀ SON฀ ENVIRONNEMENT฀ EST฀ DUE฀ Ì฀ UNE฀ GESTION฀
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